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Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang berada dalam fase perbaikan 
kondisi perekonomian melalui proses industrialisasi. Industri kimia merupakan salah satu 
sektor industri yang sangat penting dan menyumbang devisa negara. Seiring dengan 
perkembangan dan kemajuan zaman, kebutuhan masyarakat akan bahan kimia terus meningkat. 
Etil eter (dietil eter) merupakan salah satu bahan kimia yang banyak  diimpor. Berdasarkan data 
BPS 2005 sama 2012 belum ada produksi etil eter (dietil eter) dalam negeri sehingga perlu 
melakukan impor. Produksi etil eter (dietil eter) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sangat 
diperlukan agar proses perkembangan dan kemajuan negara terus berkembang. Oleh sebab itu, 
pendirian pabrik etil eter ( dietil eter) mempunyai peluang yang cukup besar. 
 Proses pembuatan etil eter melalui tiga tahap yaitu persiapan bahan, reaksi, dan pemurnian. 
proses pembuatan etil eter menggunakan reaksi dehidrasi dengan katalis  𝛾 𝐴𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎 (Al2O3) 
dengan hasil samping etilen . Pemurnian etil eter menggunakan proses distilasi untuk memisahkan 
etilen serta distilasi striping dan enriching untuk memurnikan etil eter hingga 95%. Bahan baku 
menggunakan etanol 95% yang berasal dari dalam negeri.  
Prarencana pabrik Dietil eter dari etanol memiliki rincian sebagai berikut: 
Bentuk Perusahaan : Perseroan Terbatas (PT) 
Produksi : Dietil eter 
Status Perusahaan : Swasta 
Kapasitas Produksi : 14.400 ton/tahun 
Hari Kerja Efektif : 330 hari/tahun 
Sistem Operasi : Kontinyu 
Masa Konstruksi : 3 tahun 
Waktu mulai Beroperasi : Tahun 2022 
Bahan Baku : etanol 
Kapasitas Bahan Baku : 203.369,2424 kg/hari 
Utilitas: 
 Air : Air Sanitasi = 8,25 m3/hari 
Air Pendingin = 5.508 m3/hari 
 Listrik : 630,7 kW/hari 
 Bahan Bakar :  
Solar = 0,167 m3/bulan 
 Gas alam : 6.654.640 kg/tahun 
Jumlah Tenaga Kerja : 120 orang 
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Lokasi Pabrik : kawasan industri Kendal, Kecamatan Brangsong, 
Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah 
Luas Pabrik : 16.000 m2 
Prarencana Pabrik Dietil eter dari etanol 
Dari hasil analisa ekonomi yang telah dilakukan didapatkan : 
 Fixed Capital Investment (FCI) : Rp701.603.863.192 
 Working Capital Investment (WCI) : Rp 128.812.446.446 
 Total Production Cost (TPC) : Rp246.564.451.412 
 Penjualan per tahun : Rp203.765.072.000 
Analisa ekonomi dengan Metode Discounted Flow: 
 Rate of Return (ROR) sebelum pajak : 39% 
 Rate of Return (ROR) sesudah pajak : 37% 
 Rate of Equity (ROE) sebelum pajak : 34% 
 Rate of Equity (ROE) sesudah pajak : 32% 
 Pay Out Time (POT) sebelum pajak : 5,1 
 Pay Out Time (POT) sesudah pajak : 5,4 
 Break Even Point (BEP) : 40,3% 
 
